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Demi peogembangan ilmu pengetahuan, meayetujui untuk membedkan kepada Peqpustakaan
UIN Sunan Ampel Suabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
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besera perangkat yang dipedukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Pelpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-medta/fonnat-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistdbusikannya, dan
menampillran/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fuIltutuntt*kepentiogan
akademis tanpa pedu meminta iii" drti saya selama tetap mencantumkan narna saya sebagai
penulis/penciptz dan atau penerbit yang bersangkutan.
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